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Les droits du travailleur
1 L’AGENCEMENT des doctrines et  des pratiques juridiques du XIX e siècle,  au travers de
l’étude  du  contrat  de  louage  d’ouvrage  et  d’industrie,  du  livret  d’ouvrier  et  du
règlement  d’atelier,  est  demeuré  au  centre  de  nos  intérêts.  Le  séminaire  a  ainsi
poursuivi l’enquête visant à rendre compte de ces investissements de forme associés à
la première industrialisation française.
 
Publication
« En avoir ou pas. À propos du livret d’ouvrier dans la France du XIXe siècle », dans Le travail
contraint en Asie et en Europe XVIIe-XXe siècle, sous la dir. d’Alessandro Stanziani, Paris, Éditions
de la Maison des sciences de l’homme, 2010, p. 217-239.
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